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Как известно, машиностроение, как отрасль обрабатывающей 
промышленности, всегда отличалось жесткими требованиями к каче-
ству конечного продукта с учетом экономической целесообразности 
производства. При невообразимых темпах современного прогресса вы-
игрывает тот, кто способен под них адаптироваться и внедрить новей-
шие технические решения. В промышленности в данном направлении 
активно применяется комплексная автоматизация технологических си-
стем и комплексов. 
Задачей исследования является изучение параметров эффективно-
сти использования инструмента с СМП в производстве. 
Работоспособность режущего инструмента является параметром 
для контроля качества его работы. Необходимо снизить негативные по-
следствия при применении инструмента с СМП, так как за этим следует 
увеличение погрешности из-за изменения положения рабочей части ре-
жущего инструмента (1).  
Обеспечение надежности инструментов с СМП достигается ис-
пользованием материалов с повышенными характеристиками (износо- и 
теплостойкости, прочности и твердости). Для изготовления таких ин-
струментов используют быстрорежущие стали, твердые сплавы, кера-
мику и сверхтвердые синтетические материалы (2).  
Таким образом, развитие современного металлорежущего произ-
водства связано с неуклонным ростом потребности применения совре-
менного промышленного оборудования и инструментов.  
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